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脳 における各機能 レベル間の相互作用 に関する理論 を構築することを目的に､
ニューロンやニューラルネッ トに現れるシグモイ ド関数､開催関数の起源 に
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p->Cが時間発展のキヤ-リア-で､得 られた結論 を次の前提 とするC->pの過程は
時におこる｡



















1外部記述では､二つの不動点 しか得 られず､trivial な力学系 となるが､
内部観測では､カオス的な真理値の挙動がみ られる｡
2 内部観測の場合のみ､真理値の不変測度がシグモイ ド塑関数になる｡
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